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図1『ケルズの書」頭文字Tの怪獣
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図2ケルティック・インタレース
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図3ケルティック・スパイラル
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図4古典的植物文様からケルト渦巻文様への変遷
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図6『ダロウの書jと分解図fo1.192V
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図8スキタイの動物闘争文
図10ヒッタイトの浅浮彫り図9スキタイの織物
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図11スコットランドの石彫に表された動物像
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図13南ロシア出土の動物装飾
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